







   





平成１6年度 第 1回ＣＲＤセミナー 
 
 
日  時：9 月 28 日(火) 15 時 00 分 ～  
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
      ２階 創設 10 周年記念産学官交流室 




               
テーマⅠ：酸浸出／電解法によるイカ内臓からの重金属の除去および養魚 
用飼料としての有効利用 
             北海道立工業試験場 環境エネルギー部長 作田 庸一 






















「第 1 回産学交流プラザ 2004 －ＩＴ・エレクトロニクス分野－」について 
東京にオフィスのある「コラボ産学官 in 東京オフィス」において、「ＩＴ・エレクトロニクス分野」
でコラボ産学官主催、東京オフィスを構えている大学等の共催で「第 1 回産学交流プラザ 2004」が東京
商工会議所会員企業を対象に開催されました。 
開催日時：平成 16 年 7 月 28 日(水) 
開催場所：コラボ産学官プラザ in TOKYO 









                      当日は東京オフィスの見学会も催されて、多くの来 
                     場者が見えられ、中には就職の斡旋を申し出て下さっ 
                     た企業もあり、この東京オフィスの多角的な意義が見 




       での研究シーズ 
                        「Web サービスとしての相談システムの開発」 
２）エレクトロニクス分野：電気電子工学科の今井教授、佐藤助手のシーズ 





の首都圏の相互のバックアップを展開できればと期待しています。2 回目は 11 月 19 日に「ロボット技
術と機械分野」で開催予定です。お近くの方、又はお時間の許せる方は是非ご参加下されば幸いです。 
詳しくは http://www.collabosgk.com/info/info.htm#top でお知らせします。 
 
環境広場さっぽろ２００４について 
平成 16 年 7 月 30 日(金)～8 月 1 日(日)アクセス札幌で開催され、当日は 22,016 人の参加がありまし
た。室蘭工業大学からは地域共同研究開発(ＣＲＤ)センターの業績紹介と、環境の中でも建築関係の技
術シーズを中心として、以下の４種類分野の紹介を致しました。 
１．雪利用の環境技術 ２．給湯給配水のピンホール腐食、アルミ耐食技術シーズ 
３．寒冷地住宅の断熱工法等の技術シーズ ４．室蘭工大の産学連携の実績と紹介 
当日は上田札幌市長も直接ブースに立ち寄られ、特に１の技術に関心を示されました。 
 
 
 
 
 
